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1　軍都の空間と地方都市
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2　鈴鹿・軍が作った都市
2.1 鈴鹿市の誕生と戦時下の都市形成
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図 1　鈴鹿市主要部の旧軍用地
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面積 38,033ha のうち、自衛隊用地（27,298ha）、農地（4,807ha）、工場・倉庫（1,440ha）、庁舎や裁判所
や警察署など官公庁（821ha）、大学や文化会館など「文教」施設（644ha）、公営住宅などの住居（577ha）
へと転用された（今村・西村 2007: 429）。まさに高度経済成長期において、旧軍用地およびその施設は
あらゆるインフラの整備のために活用されていったのである。 
日本全国の都市形成にとって軍用地の存在は、決定的に重要である。（地方）都市が孕んでいる諸問
題をその空間構造から考えるために、以下、三重県鈴鹿市、そして群馬県を事例として、旧日本軍の軍
用地や施設がどのように地域形成に重要であったかを素描していく。 
  
2. 鈴鹿・軍が作った都市 
 
2.1 鈴鹿市の誕生と戦時下の都市形成 
鈴鹿市は人口 19.7 万人の地方郊外都市である。1942 年の市制施行時には、その面積 103k ㎡あまりの
うち 10k ㎡ちかく（およそ 9%）を陸海軍関連施設が占めていた(図 1)。そもそも市制開始自体、軍部の
強い働きかけによって実現し、軍都と呼ぶに相応しいものであった。軍都として誕生した鈴鹿市は、そ
の後まもなく敗戦を迎え、戦後は軍施設跡地を農地や住宅、公共施設や工場に転用して発展していく。
その結果、鈴鹿市という郊外都市の空間は直接的あるいは間接的に戦前の軍施設の布置関係に強い影響
を受け形成されることとなった。当地への軍の進出はいずれも比較的遅く、太平洋戦争勃発前後に集中
している。最も早く進出した施設でも、1938 年白子に設置された鈴鹿海軍航空隊基地である。それ以降
1940 年北伊勢陸軍飛行場、三菱重工三重工場建設、鈴鹿海軍工廠設置が決定。1942 年陸軍第一航空軍
教育隊，陸軍第一気象連隊開隊。1943 年鈴鹿海軍工廠開廠という順になる。 
このように航空隊基地が中心であったことは、当地の地政学的性質を明確に示している。航空基地は
いずれもある程度広い土地が必要であるため、陸軍師団本部がおかれた大都市部などと違って、全国的
にも都市の郊外および周辺地域に建設されている(松山薫 2001)。戦前の軍部は国土を生産や防衛の観点
から管理し、軍施設を各地に作っていたが、航空基地は郊外型戦略拠点と呼ぶことができるだろう。鈴
鹿も然りである。 
図 1 鈴鹿市主要部の旧軍
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図 2　現市域と市制開始時の各町村
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また郊外型戦略拠点としての鈴鹿は、海軍工廠の設置上もある種の典型と考えられる。明治期に海軍
鎮守府の一部として工廠がおかれ場所は、呉、広、佐世保、横須賀であり、たしかにこれらは明確に防
衛上の拠点として位置づけられた巨大な軍港であった。鈴鹿海軍工廠はこれらとは異なった部類に属す
る。航空機関連の武器製造のための工廠であったため大規模な軍港をもたなかったことも相違点である
が、なにより 1943年と各地に建設された工廠の中でも遅い時期に開廠している点が重要である。 
海軍工廠は鎮守府に加え、時局の進展とともに全国で新設された。それは大陸／南方侵出、日米開戦
によって、軍備の増強を求められたからである。ただしここでいう軍備増強とは、防衛的／リスクヘッ
ジの観点も含むものであった。すなわち戦前に進んだ軍備と生産を兼ね備えた工業都市の地方分散であ
る。 
石田良房によれば、当時ナチス・ドイツのアウタルキー的（自給自足的、つまりある地域が攻撃を受
け破壊もしくは占領されても残りの部分で戦争継続をする）国土計画が日本においても紹介され、その
影響からか工業の地方分散が進められた。1939年商工省が出した「工業の地方分散に関する件」で方針
が定められ、1942年「工業規制地域及び工業建設地域に関する暫定措置」によって実施に移されていっ
た。ただし日本の場合は、系統だった計画をもとに進められたというよりも、無秩序に軍備が増強され
たという側面が強かった。とはいえ、事実として工業の地方分散は進んだという(石田良房 1987)。 
鈴鹿の場合、航空隊基地と三菱重工工場および各軍工廠との関係にこれが見て取れる。元は名古屋に
存在した航空機生産工場は、太平洋戦争以後の増強と空襲による被害分散を図るため、工場および部品
生産の分散化が図られた。エンジンは名古屋の本社工場、翼は津工場、胴体と他の部品は四日市、機銃
は鈴鹿や豊川の海軍工廠で製造する。鈴鹿でこれらの部品をあわせて組み立てたのち、海軍航空隊へ引
き渡していた(鈴鹿市教育委員会 2002)。 
このようにいわば郊外型軍都として計画さ
れた鈴鹿市は、軍の強い指導力のもと市とし
て誕生する。むしろ軍なくして市という単一
の行政単位として成立し得なかったとさえい
える。というのも合併時に各町村間には対立
意識もみられ、軍と県による調整を経てよう
やく合併に至っているからである。 
鈴鹿市が誕生する前、後に合併することに
なる神戸町と白子町（ともに伊勢街道沿いの
宿場町）は、別々に都市計画を策定しつつあ
った。さらには、先行するこの 2 つの町に主
導権を握られまいとする、現市西部の高津瀬
村等も別の合併案を練るなどして互いに対立
していた。そのため鈴鹿海軍工廠建設主任で
あった内田亮之輔（当時海軍大佐）は、このように対立意識が強くては将来禍根を残すとして調整に奔
走、また三重県の各部署の責任者などが各町村を説得にまわり、ようやく全町村平等の合併案を取りま
とめた(鈴鹿市教育委員会 1989)。 
その結果、各町村共通のものとして国に提出された意見書の趣旨は次のようなものであった。 
曰く、大東亜諸国の指導的役割にある自分たちは、大東亜戦争完遂のために必要な国内態勢を整備す
るのは当然の責務である。この地域は軍関連の重大施設の進出により都市化がさらに進展することから、
図 2 現市域と市制 時の各町村 
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2.2 戦時体制下の都市形成
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2.3 戦後復興と都市形成――白子町分離運動
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2.6 軍が作った市の比較――鈴鹿市と春日井市および豊川市
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3　群馬・歩兵連隊と中島飛行機
3.1. 旧陸軍歩兵第十五連隊による都市形成過程
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[高崎駅西側の航空写真]3） 
 
 1871（明治 4）年、群馬県が成立した。県庁は旧高崎城に置かれ、1873 年、高崎城址は兵部省（のち
に陸軍省）の直轄下に置かれた（高崎市史編さん委員会編 2004: 110）。1885（明治 18）年、歩兵十五
連隊および第二大隊が高崎城址に設置され、1887（明治 20）年に第三大隊が設置された。これにより歩
兵第十五連隊三大隊の編成が高崎という地において完成したのである（1888（明治 21）年、鎮台制度の
廃止により、十五連隊は第一師団に編入される（高崎市史編さん委員会編 2004: 117-118）。この歩兵第
十五連隊の存在は戦前から戦後にかけてこの地に多くの人と施設を集め、一帯の都市形成に大きな影響
を与えることとなった。 
 まず重要なのは、歩兵十五連隊の存在が、地域一帯の社会資本の整備を促したということである。1873
（明治 6 年）、高崎城址には東京鎮台第一分営高崎営所病院が創立されている。この病院は、1888（明
治 21）年に高崎衛戌（えいじゅ）病院とし拡充され、1936（昭和 11）年、高崎陸軍病院と改称された。
敗戦後の 1945（昭和 20）年には厚生省に移管され、国立高崎病院となった（高崎市史編さん委員会編 
2004: 118）4）。2009 年の時点において高崎市内で 200 床を超える地域の中核病院は国立高崎病院のみと
なっている。 
次に、歩兵 15 連隊がおかれたことにより水道が整備されたことも重要である。1888（明治 21）年に
は、高崎市街で飲料水汚染を原因として 290 人の腸チフス患者が発生し、兵営内の患者数は 122 人に及
んでいた。伝染病対策のため水道の整備が進められ、1910（明治 43）年、高崎市全域を給水区域として
市人口 3 万 6000 人と十五連隊の兵員 1000 人の計 3 万 8 千人以上に給水可能な水道設備が整備されたの
である（高崎市史編さん委員会編 2004: 183）。当時の衛戌病院長によって残された「わが歩兵第十五
連隊の衛戌地たる高崎市は有名の疫地にして四時腸チフスの散発を絶たず、我連隊も是が影響を被り兵
営設置以来年々是が発生を見」（高崎市史編さん委員会編 2004: 180）という文章が示すように、それ
は、連隊の戦力保持を目的としたものであったが、結果的に地域一帯の社会資本の整備を拡充させた 5）。 
また、1924（昭和 9 年）には、昭和天皇を迎え、群馬県を中心として陸軍特別大演習が行われている。
このとき、大本営が置かれた前橋市、演習の舞台となった高崎市および周辺町村において、県は特別の
36
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3.2 敗戦後の非軍事施設への転用
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3.3 もうひとつの軍関連施設――中島飛行機の存在
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Abstract
From "Space of Army City" to Formation of suburban city?as a case of Mie Prefecture 
and Gunma Prefecture
Nobuo Imai
Kwansei Gakuin Univercity
Noritaka Maeda
Kogakukan Univercity
This paper clarifies that the military reservation of Imperial Japanese Army has been formed to the space 
structure of the city in Japan as a nucleus. "Space of Army City" was definite for the space formation of 
the city. In this paper, Mie Prefecture and Gunma Prefecture are concretely taken up. And, we clarify how 
the suburban city in Mie Prefecture and the suburban city in Gunma Prefecture have developed by using a 
military reservation and martial facilities. The urban sociology of Japan has developed as an example the 
United States urban sociology. Because the United States had won a war, the military reservation was not 
used except the army. The sociology of Japan has overlooked an important opportunity of the city formation 
of use of martial facilities for that. It is the one to plan the sociology of a new city space in Japan by seeing 
the transformation of the space of "Space of Army City" in this paper.
Key words: city space, local city, imperial Japanese Army

